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摘 要 
 
盈利是企业经营管理的焦点，也是企业生存发展的动力，但在世界经济一
体化、科学技术飞速发展、市场竞争日益激烈的大趋势下，企业的经营环境发
生了很大变化，企业之间的竞争也日益激烈，面对有限的市场空间和众多的经
营者，企业单纯依靠市场份额的扩大来提高盈利水平的方式很难保证企业在竞
争中取胜，企业必须寻求一套独特的发展路径，在竞争中取胜。在价值链理论
看来，企业与企业之间，不仅仅是某个环节的竞争，它涉及整条价值链优劣的
竞赛，而实际上，整条价值链的综合竞争力决定着企业的竞争力。由是，要做
一个基业长青的企业，就必须全面分析本企业的价值链，做到“全面价值管理”，
从而持续盈利。 
   本文以上海随易家居用品有限公司（简称随易居）为研究对象，详细解构了
该企业自创立以来的价值链变革，追溯了它在碎片化价值链时期、单一化价值
链时期、并行价值链时期以及整合价值链时期的盈利表现，发现了不同时期的
价值链变迁呈现的规律性。要突破当前企业价值链管理的窘境，需要继续推进
整合价值链改革、推进整合价值链向优化价值链转变、推进关键价值链的标准
化，并努力推进本企业价值链在不断优化的基础上嵌入本行业最优价值链。 
 
 
    关键词：企业盈利；价值链；宜家居公司；优化 
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Abstract 
Profit is the focus of enterprise management, but also the dynamic development 
of business survival.But under the general trend of integration of world economy, 
rapid development of scientific technology and increasingly fierce market 
competition, the management environment of enterprises changes 
greatly,competition among enterprises is becoming more intense.Faced limited 
market space and a large number of operators, enterprises rely solely on the 
expansion of market share to improve the profitability of the way is difficult to 
ensure that enterprises win in the competition.In theory of the value 
chain,enterprises’ competition,not just one part of the competition, which involves 
the whole value chain of the merits of competition.But in fact,competitiveness of the 
whole value chain determines the competitiveness of enterprises.From this, do a 
Everlasting Enterprises, the enterprise must analyze of the value chain 
comprehensively, so that form “Total Value Management” , which sustained 
profitability. 
    In this paper, regard Shanghai SY household items Ltd as study, analysis of the 
value chain transformation of business since its creation.Describe and analyze the 
period of fragmented value chain 、the period of single value chain、the period of 
parallel value chain 、the period of integrated value chain’ profit performance,found 
regularity about the changes of value chain in different period.To break the current 
dilemma of value chain management ,Enterprises should continue to promote the 
integration of the value chain reform, promote the integration of the value chain to 
optimize the value chain, and promote the standardization of key value chain and 
promote the enterprise value chain optimization embedded in the industry value 
chain, these four aspects of  make enterprise value chain optimal. 
 
Key Words: profit; value chain; Shanghai SY household items Ltd; 
optimization 
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第一章  绪论 
    在一个全球都在重树管理价值链的时代，全面探索价值链管理不仅是个理
论问题，更是一个实践问题。价值链管理不仅有助于我们塑造出价值链优化的
企业，而且有利于塑造价值链“常青”的企业。 
第一节 研究背景与意义 
一、研究背景 
    研究企业的价值链，就是要分析企业内部价值链、竞争对手价值链和行业
价值链，站在公司战略的角度，准确地定位企业的生产经营活动，培育和发展
企业的核心竞争力，不断完善企业价值链，提高企业的盈利水平。 
    国外对价值链理论的研究始于 1985 年，是由美国学者迈克尔.波特首次提
出，他认为，“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过
程中进行种种活动的集合体，所有这些活动可以用一个价值链来表明。①”随着
电子商务的发展和市场竞争日益激烈，Jeffery F .Rayport 和 John J.Sviokla
提出虚拟价值链②，认为企业都存在由物质世界构成的实物价值链和由信息构成
的虚拟价值链；价值链管理有垂直价值链管理、水平价值链管理和虚拟价值链
管理，垂直价值链管理试图将制造过程中的供应商、制造商、分销商、零售商、
顾客其它相关的因素联系起来，加强彼此之间的合作，提高产品整体质量，水
平价值链管理是对价值链同一水平上的各个企业间相互作用的管理，提高企业
核心竞争力，外包非核心业务，快速响应顾客需求，垂直价值链和水平价值链
与信息技术的结合，就发展成为价值网络管理，即虚拟价值链管理，虚拟企业
提倡“win-win”的合作竞争，通常是两个或多个企业各自提供自身优势资源组
成战略联盟，使每个成员企业都能比其单独经营获得更多的收益。③随着经济全
球化的不断发展，整个世界被互联网联系在一起，企业要想发展壮大，就必须
坚持走出去和引进来相结合的战略发展方式，全球价值链理论就在这个背景下
                                                        
① 迈克尔.波特 .竞争优势[M] .北京：华夏出版社，1997 
② Rayport,J.F. ，J.J.Sviokla．Exploiting the virtual value chain[J]．Harvard Business Review，1995，(6)． 
③ 王青.企业价值链理论研究文献综述[J].经营管理者，2013（07） 
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被提出并不断地完善，斯特恩 ( Sturgeon , 2001)从组织规模、地理分布和生
产性主体三个维度来界定全球价值链，从组织规模看， 全球价值链包括参与了
某种产品或服务的生产性活动的全部主体；从地理分布来看,，全球价值链必须
具有全球性；从参与的主体看，有一体化企业、零售商、领导厂商、交钥匙供
应商和零部件供应商。 
    随着全球经济一体化步伐的加快，价值链理论在不断地发展完善，我国学
者对价值链理论的研究自20世纪90年代末开始之后就如雨后春笋般不断涌现，
国内一些知名企业也运用价值链理论到生产经营决策中来。京东商城自 2004 年
成立以来，专注于电子商务领域，凭借在 3C 领域的深厚积淀，先后组建了上海
及广州全资子公司，将华北、华东和华南三点连成一线，使全国大部分地区都
覆盖在京东商城的物流配送网络之下；同时不断加强和充实公司的技术实力，
改进并完善售后服务、物流配送及市场推广等各方面的软、硬件设施和服务条
件。在京东的企业管理过程中，形成是以产品流管理为战略核心，以现金流管
理为系统支持，以信息流管理为资源整合方法的纵向非一体化在线零售业态，
京东与供应商在“三流”上利益对接，产生利润，牢牢锁定商品流，也通过提
升供应链运转效率，将竞争提高到了更高层面，对上下游效率提升更为明显，
这样的产业价值链无疑将形成对制造企业的整合能力。 
    1998 年，原本只是一家日式家居鞋事务所的随易居，创立成为上海随易家
居用品有限公司，经过多年的不断拓展，扩大经营，随易家居快速蜕变进化，
跃居成为中国家居鞋行业的领头羊；企业为了扩大经营规模，于 2010 年成立随
易居工业园区，园区集生产中心、物流中心、研发中心于一体。生产中心拥有
全自动 EVA 射出一次性发泡成型机、真空轨道开模热压成型机、EVA 恒温定型
机等设备，设备先进，工业环保，突出绿色产品理念，工厂专门负责生产各类
室内工艺拖鞋及各种室外拖鞋；研发中心可运用自主研发的软件题库来为顾客
提供产品设计，并完成样品制作；物流中心有全视频检测专业系统，且物流仓
库采用现代无尘工艺，有专门的物流配仓员，为顾客提供优质的物流服务。随
易居在发展的过程中逐渐实现产供销一体化经营模式，公司正在逐渐壮大。 
   虽然易居目前正在不断地发展壮大，但是企业的发展过程中还存在不少问
题，本文欲从价值链变迁的角度来探索它盈利能力变动问题。 
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二、研究意义 
   本文以上海随易家居用品有限公司为研究对象，分析企业在碎片化价值链时
期、单一化价值链时期、并行价值链时期和整合价值链时期的发展状况，厘清
企业在不同发展期的盈利表现，并针对企业目前所存在的问题，提出完善企业
预算制度的建议。从理论和实践来看，本文的研究意义在于： 
1、理论意义 
   （1）将价值链理论运用到解决我国的具体问题，扩展该理论使用的范围。
我国学者对价值链理论的研究一直偏向于理论化，不注重理论和实践的结合，
本文以上海随易居有限公司作为分析对象，运用价值链理论分析了企业不同时
期的盈利表现，然后找出完善企业价值链的方法，提高企业管理水平和盈利水
平，这就把价值链理论和企业管理实践进行了很好的综合，扩展了该理论使用
的范围。 
  （2）丰富了价值链理论。价值链理论对分析企业的发展现状有着十分重要的
意义，本文从碎片化价值链时期、单一化价值链时期、并行化价值链时期和整
合价值链时期这四个价值链发展的不同时期，分析企业的发展状况，找出其中
存在的问题，并采取措施加以解决，这极大地丰富了价值链的理论。 
    （3）有助于扩充价值链管理的案例库。我国的价值链管理学科是在借鉴西
方先进经验的基础之上发展起来，直到现在还留有西方文化的印记。我国学者
对价值链管理的理论研究较多，实践研究较少，而且各个学者的学术观点都各
持己见，使得价值链管理理论缺乏系统性，本文以上海随易家居用品有限公司
作为研究对象，可以较好地扩充价值链管理学科的案例库，对以后价值链管理
理论的系统化发展也是有益的。 
2、实践意义 
   （1）廓清了上海随易家居有限公司价值链变迁中企业盈利的规律性问题。
本文以上海随易家居有限公司作为研究对象，以价值链理论作为理论基础，分
析了企业在碎片化价值链时期、单一化价值链时期、并行价值链时期和整合价
值链时期的盈利表现，发现了企业在不同价值链时期的盈利规律，以此作为企
业管理的方向标，不断完善企业的价值链，提高盈利水平。 
   （2）有助于企业管理者开发出适合我国企业发展的价值链完善体系。我国
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企业的价值链完善体系过多地照搬国外成功的案例，没有建立在对国外企业价
值链的综合分析评价的基础之上，本文对上海随易家居用品有限公司不同发展
时期的价值链进行梳理和归纳，使得研究者在充分了解国内企业价值链发展现
状，然后合理地借鉴国外比较成功的价值链管理案例，从而开发出适合我国企
业使用的价值链管理体系，节约企业管理成本，提高企业的盈利水平。 
   （3）有助于改进上海随易家居用品有限公司未来的价值链完善路径。本文
以价值链理论为研究基础理论，以上海随易家居用品有限公司为研究对象，分
析企业不用价值链时期的盈利状态，从中了解企业所存在的问题，然后对完善
企业价值链提出一系列建设性的优化意见，促进企业的发展。 
第二节 研究思路与方法 
   本文以价值链理论作为理论基础，以上海随易家居有限公司作为研究对象，
采用文献研究法、案例研究法和比较研究法的研究方法，分析了企业不同价值
链时期的盈利表现，并提出了完善企业价值链的方法。 
一、研究思路与技术路线 
   本文是以上海随易家居用品有限公司为研究对象，分析企业自创立以来的价
值链变革，简介了企业的碎片化价值链时期、单一化价值链时期、并行价值链
时期和整合价值链时期的发展状况，着重介绍了企业盈利的表现，然后给出提
高企业竞争力的措施。在此思路下，论文在第一章首先介绍了研究背景和研究
意义，指出本文是随易居为对象的实证研究，接着介绍了对本文的研究思路和
方法，并对至为关键的基本概念和理论基础进行了界定和分析；第二章回顾了
国内外对价值链理论的研究进展，并总结了现阶段研究的成就与不足，从而为
本文的切入点做了很好的铺垫；第三章主要是介绍了企业在不同价值链时期的
发展状况，较为全面地分析了上海随意家居的价值链发展情况；第四章是在第
三章研究的基础上，分析企业不同预算期的盈利表现；第五章是提出完善企业
预算制度的建议，最后，针对本文的不足进行了归纳，并展望未来的研究方向。
本文的技术路线如下图所示： 
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